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RESUMEN: En el presente artículo el autor hace un balance general sobre la
posición que la Historia Militar sobre la Guerra Civil ocupa dentro de la historio-
grafía española. En una larga primera parte se señalan y analizan algunas de las
principales fuentes, tanto primarias (archivos) como secundarias (bibliografía), que
existen en nuestro país para el estudio de la misma, con el único propósito de faci-
litar el acercamiento a dichas fuentes a los futuros investigadores en la materia. La
segunda parte condensa un juicio crítico sobre diez lagunas historiográficas, sus-
ceptibles de ser completadas, así como una denuncia de la escasa originalidad en
la que se ha movido este tipo de historia en los últimos treinta años. El autor aboga
por una necesaria renovación de la misma a través de nuevos planteamientos y
preguntas sobre la vida en los frentes y por una mayor dedicación a la historia
comparada de otras contiendas.
Palabras clave: Historia militar, Guerra Civil Española, archivos, bibliografía,
renovación historiográfica.
ABSTRACT: In this article, the author evaluates the position that Military His-
tory has in the Spanish Civil War. In a long first part some of the main sources are
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mentioned and also examined. These sources, which exist in our country to study
this subject, are primary (archival) and secondary (bibliographical) and its aim is to
bring the subject closer to the future researches. The second part includes a critical
opinion about ten historiographical omissions which can be completed as well as a
complaint for the lack of originality this kind of history has suffered in the last thirty
years. The author fights for a necessary updating by means of new ideas and ques-
tions about life in the battlegrounds and for a bigger dedication to the compared
history of other conflicts.
Keywords: Military history, Spanish Civil War, Archives, bibliography identify,
historiographical updating.
1. BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
La manía de los historiadores de etiquetar por épocas, lugares o temas, lar-
gos procesos de tiempo que se suceden entre hechos destacables, en territorios
no siempre bien definidos o que afectan a personas, instituciones, entes o gre-
mios muy concretos, casi nunca se puede resolver de manera exacta y bien aco-
tada. La intención de esta práctica es facilitar de manera didáctica el estudio y la
comprensión de momentos, zonas o aspectos particulares a través de divisiones
sectoriales convencionales.
Uno de estos compartimentos inventados por la historiografía para simplifi-
car su tarea fue el de la Historia Militar. Una Historia Militar que, como género
autónomo, encierra sin embargo una casuística interna similar a la de un cajón de
sastre. Pues ni siquiera los historiadores y tratadistas militares de todos lo tiempos
han sabido dar una definición precisa de qué es o qué engloba.
A pesar de que lo militar siempre ha estado presente en la historia desde las
mismas narraciones de hechos bélicos de Herodoto o Tucídides, sólo desde prin-
cipios del siglo XIX se resolvió distinguir la Historia Militar de entre el grueso
conjunto de la Historia para conferirle un valor utilitario y didáctico destinado a
instruir y formar a los futuros mandos en Academias y Escuelas militares. Es en
ese momento cuando aparecen también obras metodológicas sobre la enseñanza
y el estudio de la misma.
La consecuencia de esta situación llevó a que durante muchísimo tiempo la
Historia Militar fuera tratada casi en exclusividad por militares. Este tipo de Histo-
ria quedó relegada a servir pedagógicamente a los cadetes de academias, y sus
métodos y técnicas siguieron basándose principalmente en el positivismo deci-
monónico.
Sólo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Historia Militar fue
«descubierta» por historiadores profesionales, ésta comenzó a recorrer un
camino paralelo a la historiografía general, dándosele un tratamiento diferente,
acorde con las nuevas tendencias, hasta entonces ignotas para ella. En lugares
como Estados Unidos o Inglaterra la Historia Militar comenzó a fomentarse en
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las Universidades y su estudio avanzó enormemente, agrandando y dificultando
con ello la propia definición de su ser1.
Hasta ese momento, la Historia Militar se había considerado heredera de la
denominada «historia de las batallas» o «histoire événementielle». La ampliación de
su campo temático llevó entonces a los propios tratadistas o historiadores milita-
res a denunciar la complejidad de su nuevo ámbito: «any discussion of modern
military historiography meets at the outset with some difficulty in defining its sub-
ject»2. Lo que estaba claro es que la nueva Historia Militar ya no podía limitarse a
narrar crónicas sobre acciones de guerra y campañas de estrategia. O en palabras
de Miguel Alonso Baquer:
Una visión restringida de la materia ha dominado la mayor parte de los tra-
bajos de historia militar. Es lo que podríamos llamar historia de las batallas […].
La moderna historia militar ha ganado racionalidad y visión de conjunto. Es más
una historia de las ideas estratégicas que de las confrontaciones tácticas. Persi-
gue el conocimiento de las ideas básicas que sobre la conducción de las opera-
ciones son propias de una cultura o de una coyuntura y no se detiene en el
resultado de los combates, sino en las consecuencias que las guerras tienen para
la comunidad política que las hace o que las sufre3.
Incluso esta definición, hecha por un militar, se queda corta. La Historia
Militar hoy en día abarca ya todo un círculo más amplio de interpretaciones,
definido por las relaciones que el ejército, como sujeto nuclear de este tipo de
historia, puede tener desde diversos puntos de vista: «la historia militar, gracias a
la adopción de una nueva metodología que combina la historia social y econó-
mica con la historia política en un análisis comparativo, está saliendo de su ais-
lamiento. Frente al estudio de las personalidades y de los hechos militares,
empiezan a surgir nuevos puntos de interés para investigadores y académicos
por los aspectos políticos, técnicos, económicos, culturales y sociales de la histo-
ria militar»4.
Algunos autores, como Pablo González-Pola, se han atrevido a distinguir las
líneas de investigación actuales de la historia militar, especificando la variedad de
ramajes que pueden surgir de dicho tronco común. Así encontramos: la historia
política militar (actuación de los militares en el devenir de la historia política), la
historia social militar (trata los aspectos sociales del militar), la historia bélica o de
combate (estudios sobre las batallas), la historia de la tecnología militar (se
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1. El más elaborado estudio sobre la definición y tipología de este género en España es esta
obra: PINTO CEBRIÁN, Fernando: ¿Qué es la historia militar? (Reflexiones desde la milicia). Madrid: Ser-
vicio de Publicaciones del E.M.E., 1992.
2. MILLIS, Walter.: Military history. American Historical Association, 1961, p. 1.
3. ALONSO BAQUER, Miguel: «Introducción general» en Hernández Sánchez-Barba, Mario y Alonso.
Baquer, Miguel (directores): Las Fuerzas Armadas Españolas. Historia institucional y social, volumen
I, Madrid: Alhambra, 1987, p. 13.
4. HERMOSO DE MENDOZA Y BAZTÁN, María Teresa: «Fuentes para la Historia Militar Contemporá-
nea» en Revista de Historia Militar, año XLVI, nº extra (2002), p. 373.
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interesa por las armas, los pertrechos militares, las fortificaciones y otros ingenios
militares), las biografías de militares y la militaria histórica (trata el estudio de uni-
formes, banderas, emblemas…)5.
La evolución de la Historia Militar en España ha seguido unos patrones
similares al resto de la historiografía. El atraso heredado de la época franquista
ya ha sido suplido durante estos casi treinta años de democracia. Pero aún así,
el caso concreto de la Historia Militar tiene aún algunas cuentas pendientes con
el pasado. No en vano, el carácter militar de la dictadura de Franco ha seguido
pesando como una losa en este ámbito, años después del fin del régimen:
«estamos incorporándonos a las nuevas tendencias con cierto retraso. Puede
decirse que hasta hace unos veinte años la historia militar no tenía casi ningún
eco entre los historiadores civiles, quedando exclusivamente en manos de auto-
res militares»6.
No es casualidad que hasta entrados los años ochenta, el monopolio de la
historia militar contemporánea, y más específicamente del tema que aquí nos
ocupa, la Guerra Civil, corriera a cargo de militares o ex-militares que, si bien no
quedaron al margen de la renovación historiográfica que estaba teniendo lugar,
en muchos de ellos subsistieron «tics» irresueltos de su afinidad ideológica con el
sistema político anterior. Por citar a los más destacados: Miguel Alonso Baquer,
Rafael Casas de la Vega, José María Gárate Córdoba, José Manuel Martínez Bande,
Ramón y Jesús Salas Larrazábal.
El porqué de esta situación invita a reflexionar desde varias respuestas posi-
bles. En primer lugar, el desinterés de los propios investigadores civiles por estu-
diar este tipo de historia pudo deberse al encanto o la frescura de otros temas
más novedosos que se fueron abriendo paso en la historiografía española desde
el Tardofranquismo y la Transición y que renovaban el ambiente académico. Asi-
mismo, puede entenderse tal desvinculación con la equivalencia de la Historia
Militar con el propio carácter de la Dictadura y el deseo manifiesto desde las
Universidades de romper con aquello. En segundo lugar, puede atribuirse a la
dificultad de los estudiosos no castrenses para estar en contacto con las fuentes
primarias, siempre bajo jurisdicción de los archivos militares. Y en tercer lugar,
la ya apuntada metodología positivista de este tipo de historia que podía repeler
a los posibles académicos o universitarios.
Sea como fuere, el caso es que, una vez más, la influencia de trabajos firma-
dos por extranjeros supuso un revulsivo para la historiografía española y el
monopolio militar se vio inmiscuido por una serie de obras que invitaban a estu-
diar este aspecto desde un punto de vista diferente. Concretamente para el período
contemporáneo, las obras de Stanley Payne, Hugh Thomas o Michael Alpert
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5. GÓNZALEZ-POLA DE LA GRANJA, P.: «Perspectivas actuales de investigación sobre la historia mili-
tar» en Fuentes para la Historia Militar en los Archivos Españoles, VI Jornadas de Historia Militar, Sevi-
lla, 6-10 mayo de 1996, Cátedra «General Castaños». Madrid: Deimos, p. 552.
6. Ibíd. p. 548.
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sobre el papel del ejército introducían una manera distinta de atender al fenó-
meno militar desde una óptica civil y más social7.
Desde entonces hasta ahora, la Historia Militar en España ha ido ganando
adeptos entre los investigadores contemporaneístas, como es el caso de Fer-
nando Fernández Bastarreche o Juan Carlos Losada, aunque en los últimos tiem-
pos la labor más reconocida o publicitada en Historia Militar sobre la Guerra Civil
haya seguido en manos de otras dos figuras de extracción militar como Carlos
Blanco Escolá y Gabriel Cardona. Quizá por ello, sean ciertas estas palabras de
Pablo González-Pola cuando afirma que «es muy probable que si, como ocurre
en otros países de nuestro entorno natural, la historia militar se estudiase en la
Universidad, tendríamos ahora una realidad muy distinta»8.
En efecto, no existe en España nada parecido al Department of War Studies
del King’s College of London o al Scottish Centre for War Studies de la Universi-
dad de Glasgow. De igual modo, tampoco contamos con muchas librerías o
bibliotecas con secciones dedicadas en exclusividad al tema de Historia Militar tal
y como presumen las estanterías anglosajonas.
Este artículo viene a mostrar que, efectivamente, la Historia Militar en nues-
tro país sigue aún dependiendo bastante de los círculos militares, a pesar de que
muchos de los títulos publicados últimamente lleven la firma de civiles. Otro de
nuestros propósitos es desvelar algunas de las carencias que arrastra este tipo de
historia, porque todavía faltan estudios en diversos ámbitos que puedan comple-
tar de una manera feliz la parte militar del análisis de la Guerra Civil Española.
2. FUENTES ARCHIVÍSTICAS
Los lugares más indicados para llevar a cabo una buena investigación histó-
rica son aquellos en los que el propio pasado «habla» directamente con el investi-
gador. Los archivos deberían ser el refugio natural del historiador y, sin embargo,
la práctica de valerse de fuentes secundarias (bibliografía, internet) desplaza a
menudo el trabajo en ellos. Y eso que hoy en día los archivos históricos son
espacios abiertos a cualquiera que desee utilizarlos, situación no demasiado
común en la reciente época contemporánea española.
Es cierto que los archivos históricos nunca estuvieron cerrados al público
durante el Franquismo pero, como bien ha observado Severiano Fernández
Ramos, en aquel período «aun cuando se admite su consulta por parte de investi-
gadores acreditados, no se reconoce un derecho de acceso a los «documentos» his-
tóricos —objetivamente determinados por una antigüedad más o menos mayor—,
sino meramente la consulta de fondos documentales depositados en estos archi-
vos y sean accesibles al público según el criterio libre de la Administración, y bajo
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7. PAYNE, S.: Los militares y la política en la España contemporánea. París: Ruedo Ibérico, 1968;
THOMAS, H.: La guerra civil española. París: Ruedo Ibérico, 1961; ALPERT, Michael: El ejército republi-
cano en la guerra civil. Barcelona: Ibérica de Ediciones, 1978.
8. GÓNZALEZ-POLA DE LA GRANJA, P.: op.cit. p. 548.
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la supervisión de los agentes públicos»9. Es decir, que en la práctica, la autoriza-
ción para investigar en archivos o bibliotecas quedaba al arbitrio de sus directores.
Esto supuso una limitación de facto para muchos investigadores y de ahí la posi-
ble explicación de la que antes hablábamos del porqué estas instituciones fueron
hasta entonces coto cerrado de los historiadores militares o afines al Régimen y
con ello las investigaciones realizadas en éstos.
Con la llegada de la democracia y la eliminación de tal arbitrariedad en el
permiso de acceso a todo tipo de archivos, el testigo de dichos historiadores pasó
a nuevos investigadores que, desde la óptica civil, han completado o revisado
viejos trabajos o han abierto nuevas vías de investigación dentro de la materia
militar.
Los ejércitos españoles han contado con sus propios sistemas archivísticos
desde la segunda mitad del siglo XIX. De ahí las palabras de Cristina Borreguero
cuando señala que «el ejército se presenta a los historiadores como una microso-
ciedad que ha sabido guardar celosamente su historia en memorias, cartas, rela-
ciones, planos, mapas y dibujos. Esta copiosa documentación, que muy pocas
instituciones poseen, permanece en gran parte incólume en los numerosos archi-
vos españoles»10.
En efecto, la documentación militar no se caracteriza por sufrir una ubica-
ción dispersa y por ello la mayoría de sus fondos se reúnen en unos pocos luga-
res muy concretos. En las páginas que siguen detallaremos los archivos más
característicos que cuentan con registros militares de la Guerra Civil, si bien debe-
mos advertir también de que no hemos tratado de elaborar una lista exhaustiva
con todos los rincones donde puede hallarse algún papel ya que para temas muy
particulares, sobre todo de carácter territorial, la búsqueda se deberá completar, o
incluso basar principalmente, en otros archivos de ámbito más pequeño o no
exclusivamente militar.
2.1. Archivos Militares
Dentro del sistema archivístico español el Ministerio de Defensa cuenta con
una amplia gama de archivos dedicados exclusivamente a la temática militar. Por
lógica deben ser estos lugares los más indicados para realizar las búsquedas más
inmediatas11.
Para el estudio de la Guerra Civil no encontramos mejor centro que el
Archivo General Militar de Ávila. Este archivo, ubicado intramuros en el Palacio
de Polentinos, fue creado en 1993 «para aumentar las posibilidades de espacio de
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9. FERNÁNDEZ RAMOS, S.: «El derecho de acceso a los documentos públicos en el marco del sis-
tema archivístico» en El derecho de acceso de los ciudadanos a la información contenida en los  archi-
vos. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2001.
10. BORREGUERO BELTRÁN, C.: Op. cit., p. 10.
11. Para tener una idea de los fondos generales de todo este tipo de archivos vid.: Guía de archi-
vos militares españoles. Madrid: Ministerio de Defensa, 1995.
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los archivos históricos del Subsistema Archivístico del Ejército de Tierra, ya que
tanto el Archivo Central del Servicio Histórico Militar, como el Archivo General
Militar de Segovia estaban al límite de sus capacidades»12.
En él hallamos documentación militar de los dos bandos. La organización de
los fondos data del período franquista, terminándose de catalogar en los años
sesenta. La documentación se encuentra dividida en tres partes: la del Cuartel
General del Generalísimo, la de la llamada Zona Roja y la de Zona Nacional. Bajo
esta primera descripción se encierran otras subdivisones correspondientes a gru-
pos de ejércitos, ejércitos, divisiones o brigadas mixtas. Y dentro de cada uno de
ellos, la documentación se ordena según las correspondientes cinco secciones de
un Estado Mayor: organización (1ª), información (2ª), operaciones (3ª), servicios
(4ª) y cartografía (5ª)13.
La ingente documentación allí guardada convierte a este archivo en el sitio
de paso obligado para estudiar casi cualquier aspecto militar de los Ejércitos de
Tierra de ambos bandos. Allí podemos dar con diarios de operaciones, partes de
información, estadillos de organización de todo tipo de unidades, planos, mapas,
telegramas… En definitiva, un raudal de datos imprescindibles para acometer
cualquier investigación seria sobre la Guerra Civil.
En el Archivo Histórico Militar de Madrid guardan copia microfilmada de lo
que hay en Ávila, ya que durante muchísimos años dicha documentación se cus-
todió allí bajo el título de 4ª Sección14.
Para la historia naval de la Guerra Civil se hace imprescindible la consulta
del Archivo General Militar de Marina «Álvaro de Bazán» situado en Viso del Mar-
qués (Ciudad Real). Allí podemos encontrar información de ambos bandos: docu-
mentación nacional sobre el bloqueo en el Mediterráneo, también del Cuartel
General del Generalísimo y del bando leal información sobre buques, la flota y
su Estado Mayor, incluso hay nóminas de personal republicano. Otros lugares
donde puede haber información es el Archivo de la Zona Marítima del Cantábrico
situado en El Ferrol.
Para los que quieran estudiar en profundidad la historia militar aérea de la
Guerra qué mejor lugar que el Archivo Histórico del Ejército del Aire en Villavi-
ciosa de Odón (Madrid), donde se encuentra un rico material documental orde-
nado por secciones (1ª: personal, 2ª: asuntos, 3ª: material, 4ª: justicia) y dentro de
éstas por divisiones.
Uno de los temas más recurrentes de los visitantes a los archivos militares es
la búsqueda concreta de personas, bien sea —en su mayoría— por razones
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12. MELGAR CAMARZANA, M.: «Fondos contemporáneos del Archivo General Militar de Ávila» en
Revista de Historia Militar, año XLVI, nº extra, 2002, p. 457.
13. Para ver una descripción detallada de sus fondos vid: MELGAR CAMARZANA, M.: Op. cit., pp. 457-
500 y GARCÍA DURÁN, J.: La guerra civil española: Fuentes (Archivos, bibliografía y filmografía). Barce-
lona: Crítica, 1985, pp. 99-108. Este último libro analiza los fondos cuando aún se conservaban en el
Archivo Histórico Militar de Madrid.
14. La documentación referida a la Zona Republicana y al Cuartel General del Generalísimo está
completa; no así la de la Zona Nacional, de la que sólo se conservan los primeros 182 rollos microfil-
mados.
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familiares, o puramente investigadoras. Pues bien, para aquellos que estén bus-
cando información sobre particulares en el Archivo General Militar de Ávila se
puede solicitar allí su búsqueda, aunque lo normal es que se remita tal pesquisa
a otros dos archivos: el Archivo General Militar de Segovia o el Archivo General
Militar de Guadalajara.
En el primero se encuentran las fichas, hojas de servicio y expedientes per-
sonales de oficiales y suboficiales del bando nacional o de militares profesionales
de antes de la guerra. De oficiales republicanos hay menos, aunque también se
pueden encontrar los expedientes de oficiales provisionales, como el caso de
alféreces, del bando nacional. En el mismo archivo están en proceso de terminar
de catalogar expedientes de recompensas, individuales o en grupos, expedientes
hechos después de la guerra en reconocimiento a los servicios prestados en
acciones de guerra.
El en Archivo General Militar de Guadalajara se pueden solicitar las hojas de
servicio y expedientes personales de tropa tanto nacionales como republicanos.
2.2. Archivos Civiles
Los archivos civiles contienen una parte menor de la documentación reque-
rida para investigar temas militares. Aún así, muchos de sus fondos esconden una
nada desdeñable colección de legajos de procedencia o naturaleza militar. Desta-
camos aquí algunos de los lugares más inmediatos donde pueden encontrarse
documentos de este tipo.
El Archivo General de la Guerra Civil Española, situado en Salamanca, se ha
convertido a raíz de la polémica de «los papeles de Cataluña» en el archivo
«mediático» de todos los existentes en nuestro país. Sin embargo, la publicidad
gratuita lograda por el tema de la devolución de una parte de sus fondos puede
resultar engañosa para el investigador novel en historia militar de la Guerra Civil.
En la capital del Tormes reside una documentación más apta para el estudio de la
guerra desde una mirada más social, debido principalmente a que el origen de
sus fuentes proviene de partidos políticos, sindicatos, ayuntamientos, organismos
del estado, particulares…
Aún así, dentro de este vasto patrimonio existen algunas piezas interesantes
que pueden servir para el estudio de la historia militar. Los fondos más definidos
en este sentido son la parte dedicada a Varia militar dentro de la Sección Político
Social, el fondo incorporado de la Segunda Sección de Estado Mayor, y la lla-
mada Serie Militar donde se pueden encontrar infinidad de elementos: expedien-
tes de soldados, relaciones de personal, datos sobre unidades del ejército como
brigadas mixtas o Ejércitos, comisariado…15.
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15. Para un estudio más detallado de dichos fondos en JARAMILLO GUERREIRA, M. Á.: «Documenta-
ción militar en el Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil» en Fuentes para la Historia Militar
en los Archivos Españoles, VI Jornadas de Historia Militar, Sevilla, 6-10 mayo de 1996, Cátedra «General
Castaños». Madrid: Deimos, 2000, p. 297-311.
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El fondo más destacado sobre la Guerra Civil que duerme en el Archivo His-
tórico Nacional es la famosa Causa General. Sin embargo, para el interés más
estrictamente bélico el mejor fondo documental sobre historia militar es el
archivo personal del general Vicente Rojo. Se trata de una colección de docu-
mentos que resultan de un interés máximo e imprescindible consulta si se quiere
analizar los movimientos, intenciones y desarrollos de la contienda desde la
óptica republicana. Consta de 80 cajas y 8 carpetas: división por mando, organi-
zación, información, operaciones, servicios, cartografía…
Por su parte, el Archivo General de la Administración acoge en su depósito
diferentes fondos pertenecientes al Cuartel General de la Armada de la Guerra
Civil, y sobre todo de la posguerra. Para su consulta hay que pedir permiso al
Director del Museo Naval.
El Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores guarda poco mate-
rial «directo» sobre esta temática, aunque se puede encontrar algún tipo de docu-
mentación sobre todo en el fondo denominado «Archivo de Barcelona», un autén-
tico «islote», donde descansan algunos documentos relativos a la relación del
Ministerio de Estado con el Ministerio de Defensa, en el que se comentan algunos
informes militares. En el llamado «Archivo Renovado» se incluye el «Archivo de
Burgos», donde también podemos hallar documentos relacionados con bando
nacional y la compra de material armamentístico. Allí está depositado también el
archivo particular de Juan Negrín que fue ministro de Defensa en el último período
de la guerra.
En el Archivo Histórico del Partido Comunista de España existen dos fondos
exclusivos de carácter militar. Uno de ellos se llama «Ejército Republicano». Se
trata de un fondo muy corto, con apenas noventa carpetas, pero de un valor y
calidad muy importante. Mayoritariamente encontramos informes del Estado
Mayor Central, de la Marina, de la Aviación y de algunos Ejércitos en los que se
pone de manifiesto la organización de dichas unidades. Asimismo, también son
abundantes los informes sobre la industria de guerra y la intendencia.
Por otro lado está el fondo «Documentos militares de la Guerra Civil. Estado
Mayor del Ejército Soviético» en el que existe una documentación muy variada
sobre distintas unidades: partes, boletines, telegramas, informes. Estado Mayor,
Ejército de Centro, Norte, Este, Junta de Defensa de Madrid… Y en el fondo lla-
mado «Tesis, manuscritos y memorias» se encuentra una variopinta colección de
documentos en los que se pueden entresacar múltiples apuntes dedicados a bata-
llas y a los primeros combates.
Por último, en el Archivo de la Fundación Pablo Iglesias tampoco responde
directamente a las necesidades de un investigador militar aunque siempre se
puede hallar algún papel suelto entre la diversa documentación archivada que
resulte a la postre importante o decisivo para nuestras investigaciones, sobre todo
en los fondos dedicados a Largo Caballero y a Indalecio Prieto, ministros de la
Guerra y de Defensa durante la contienda.
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3. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
La gran cantidad de obras existentes y los límites de espacio de este artículo
hacen imposible la simple enumeración de todas las obras relacionadas con este
tema. Sin embargo, hemos intentado minimizar el número de referencias biblio-
gráficas atendiendo a un criterio selectivo basado, según nuestro juicio particular,
en el interés de las obras citadas o en su novedad editorial. En ciertas ocasiones
hemos creído conveniente hacer una breve valoración de alguno de los trabajos
para facilitar u orientar mejor la tarea investigadora en dicho campo. Aunque la
mayoría de las veces la mención de una determinada obra, generalmente de
reciente aparición, debe entenderse como el punto de partida para descubrir
nuevas fuentes: el investigador que desee profundizar en uno de los temas suge-
ridos puede, a partir de la amplia bibliografía reseñada en los libros citados, des-
cubrir nuevas y quizá más valiosas aportaciones para sus trabajos.
3.1. Obras Generales
Sorprende el hecho de que durante la propia marcha de las hostilidades,
concretamente hacia octubre de 1937, se escribieran ya diversas obras sobre lo
que estaba ocurriendo en la guerra española. Desde Francia se efectuaron los pri-
meros análisis militares relacionando sus batallas con las de la Primera Guerra
Mundial o con la situación política europea: «sur le territoire espagnol ony lieu les
premières batailles de la guerre européenne qui se prépare»16.
Ya en el ámbito español, los años de la posguerra fueron testigos de nume-
rosas publicaciones de uno y otro bando en las que se trataba, más que de dar
una explicación histórica y objetiva de los hechos, de justificar acciones y de pro-
pagar las razones de cada causa. Para el caso concreto de la historia militar se
publicaron casi simultáneamente dos obras de conjunto muy importantes que
intentaron acercar el fenómeno exclusivamente militar de la Guerra Civil. Se trata
de los clásicos trabajos de Manuel Aznar y de Luis María Lojendio17. Escritos
ambos al año de finalizar la campaña, resonando aún los ecos de las batallas, se
obvió la necesaria distancia temporal para escribir con objetividad, por lo que el
propio Lojendio, oficial de prensa informador en el Cuartel General del Generalí-
simo, admitía que su libro «dentro de la ordenación corriente en los tipos narrati-
vos su denominación más adecuada es la de crónica». Y es que dicha obra se ter-
minó de escribir en septiembre de 1939, apenas cinco meses después de
concluida la guerra. Aznar, periodista de profesión, reconoció incluso que «la he
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16. La frase es del experto en armas y tanques KLOTZ, H.: Les leçons militaires de la guerre civile
en Espagne. Paris: 1938, p. 146. Dos visiones contrarias: GENERAL DUVAL: Les leçons de la guerre d’Es-
pagne. Paris: Libraire Plon, 1938; DUMONT, J.: Les vrais leçons de la guerre d’Espagne. 1938?
17. AZNAR, M.: Historia militar de la guerra de España. Madrid: Ediciones Idea, 1940; LOJENDIO, L.
M.: Operaciones militares de la guerra de España 1936-1939, Barcelona: Montaner y Simón, 1940.
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llevado a cabo [mi tarea] antes de que se hayan organizado los indispensables
archivos y me han faltado frecuentemente muchos elementos de juicio»18.
A pesar de la gratuita destilación de parcialidad, que se advierte en la misma
definición de los combatientes republicanos (rojos o marxistas), o a pesar de las
ausencias de notas al pie y bibliografía, las obras de Lojendio y Aznar han sido
ampliamente utilizadas durante muchísimo tiempo debido a la carencia de estu-
dios dedicados a la Historia Militar. La profusión de datos que encierran debe ser
tomada con suma cautela aunque en tan vastas obras pueden hallarse también
interesantes anotaciones sobre la marcha de las batallas. Lo curioso es que
durante más de cincuenta años estos dos libros se han mantenido como las úni-
cas obras de conjunto de Historia Militar de la Guerra Civil.
En 1968 el Estado Mayor del Ejército publicó una obra muy breve que resu-
mía los aspectos militares más destacados19. Su finalidad era más aleccionadora y
propagandística que investigadora, y sirvió de gancho introductorio a las poste-
riores obras patrocinadas por el Servicio Histórico Militar que tuvieron a José
Manuel Martínez Bande como ponente.
Ya durante la democracia, algún conocido historiador militar como Alonso
Baquer intentó una sucinta aproximación al tema20, aunque sin duda el más prolí-
fico en la materia ha sido Gabriel Cardona. El profesor menorquí ha escrito mucho
sobre las operaciones militares en diversos libros, si bien no ha sido hasta este
mismo año cuando ha publicado una obra completa, muy sencilla y sintética,
sobre la cuestión21. Lo más parecido a una obra general hasta este momento es la
que, junto a los hermanos Salas Larrazábal y Fernando Fernández Bastarreche,
conformaron en una pequeña colección de cinco números titulada La Guerra Mili-
tar, que no era otra cosa que la recopilación de los capítulos dedicados al plano
militar de la colección que Historia 16 y más tarde Folio publicaron en 198622.
Coincidiendo con el sesenta aniversario del comienzo de la Guerra, César
Vidal sacó a la luz otra obra, más política que técnica, que resumía los aconteci-
mientos bélicos más decisivos e incluía algunos anexo de armas, aparatos y per-
sonal, sin añadir nada nuevo ni definitivo23.
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18. AZNAR, M.: op.cit., p. 7.
19. ESTADO MAYOR CENTRAL: Síntesis Histórica de la Guerra de Liberación 1936-1939. Madrid: Ser-
vicio Histórico Militar, 1968.
20. ALONSO BAQUER, M.: «Las ideas estratégicas en la guerra de España» en Hernández Sánchez-
Barba, Mario y Alonso Baquer, Miguel (directores): Las Fuerzas Armadas Españolas. Historia institu-
cional y social, volumen VI. Madrid: Alhambra, 1987.
21. CARDONA, G.: Historia militar de una guerra civil. Estrategia y tácticas de la guerra de España.
Barcelona: Flor del viento, 2006. Entre los trabajos anteriores y publicados en obras de conjunto se
encuentran: «Rebelión militar y guerra civil» en Historia de España Menéndez Pidal, tomo XL: Repú-
blica y Guerra Civil. Madrid: Espasa, 2005; «Entre la revolución y la disciplina. Ensayo sobre la dimen-
sión militar de la guerra civil» en MORADIELLOS, E. (ed.): La Guerra Civil, monográfico de la revista Ayer
nº 50 (2003), pp. 41-53; «Las operaciones militares» en TUÑÓN DE LARA, Manuel et al.: La Guerra Civil
Española: 50 años después. Barcelona: Labor, 1985.
22. VVAA: La Guerra Militar. 5 vols. Madrid: Historia 16, 1996.
23. VIDAL, C.: La guerra de Franco. Historia militar de la Guerra Civil española. Barcelona: Pla-
neta, 1996. Existe una reedición, corregida y aumentada, publicada este mismo año.
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Por último, es necesario señalar la última aportación que Juan Blázquez
Miguel viene realizando desde hace tres años. Se trata de una esforzada obra que
lleva publicados hasta el momento tres tomos, abarcando el tema desde febrero a
julio de 1936, de julio a diciembre de 1936 y de enero a junio de 1937. El gene-
roso volumen de cada ejemplar indica una riqueza de datos asombrosa, basada
principalmente en fuentes archivísticas o periódicos de la época. Sin embargo, el
conjunto de la obra adolece de una visión general y un buen hilo conductor de
los hechos, ya que cada capítulo parece individualizado del anterior. Aún así, no
deja de ser una empresa encomiable el inmenso trabajo que este autor está lle-
vando a cabo24.
Otra forma de tener una visión general de toda la guerra desde el estricto
marco bélico es seguir los partes de guerra emitidos por cada bando. Existen dos
ediciones publicadas de los partes: la primera, recogida en dos volúmenes (uno
para cada zona) y con un muy interesante estudio crítico de José María Gárate
Córdoba; y otra más reciente, en un solo volumen con una introducción sobre la
guerra de César Vidal25.
Sobre la guerra civil en el mar, «muy pocos trabajos se refieren a la campaña
naval y los que la tratan tocan los mismo temas y omiten o ignoran la mayor
parte […] no existe ninguna obra que, de forma completa, proporcione una
visión de conjunto de la labor de la Marina en la guerra a la que nos estamos refi-
riendo»26. Así se expresan los hermanos Fernando y Salvador Moreno de Alborán,
dos vicealmirantes que poseían las memorias completas de su padre, el almirante
Francisco Moreno Fernández, cuya publicación jamás fue autorizada, y que se
dan a conocer ahora ampliadas. Son autores de la obra más acabada, publicada
en cinco tomos, que existe actualmente sobre los aspectos navales de la Guerra
Civil. Anteriormente se habían escrito diversos estudios, pero lejos de la exhausti-
vidad de los hermanos Moreno27. A estos títulos se pueden añadir otros dedica-
dos a la intervención naval extranjera, y también se puede recurrir a las memorias
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24. BLÁZQUEZ MIGUEL, J.: Historia militar de la Guerra Civil Española. 3 vols. Madrid, 2003-2005.
25. GÁRATE CÓRDOBA, J. M. (ponente): Partes oficiales de guerra 1936-1939. Madrid: San Martín,
1977; VIDAL, C. (intro): Memoria de la Guerra Civil Española: partes de guerra nacionales y republica-
nos. Barcelona: Belacqva, 2004.
26. MORENO DE ALBORÁN Y DE REYNA, F. y S.: La guerra silenciosa y silenciada. Historia de la cam-
paña naval durante la guerra de 1936-39. Madrid: 1998. pp. 24 y 25.
27. PARDO SAN GIL, J.: Crónica de la guerra en el Cantábrico: Las fuerzas navales republicanas.
San Sebastián: Txertoa, 2004; CERVERA PERY, J.: La guerra naval española (1936-1939). Madrid: Edito-
rial San Martín, 1988; ALPERT, M.: La guerra civil española en el mar. Madrid: Editorial Siglo Veintiuno,
1987; CEREZO, R.: Armada española siglo XX. Madrid: Poniente, 1983; CERVERA PERY, J.: Alzamiento y
revolución en la Marina. Madrid: Editorial San Martín, 1978; GONZÁLEZ ECHEGARAY, R.: La marina mer-
cante y el tráfico marítimo en la Guerra Civil española. Madrid: San Martín, 1977; ALCOFAR NASSAES, J.
L.: Las fuerzas navales en la guerra civil española. Barcelona: Dopesa, 1971; MORENO DE ALBORÁN Y DE
REYNA, F.: La guerra en el mar. Barcelona: AHR, 1959.
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de algunos de los actores, teniendo en cuenta las imprecisiones y subjetividad
que toda obra de este tipo suele presentar 28.
Por su parte, la historia de la aviación en la guerra también cuenta con una
obra «total» de cuatro volúmenes inspirada por Jesús Salas Larrazábal29. Aunque
éste es uno de los temas menos tratados de la Guerra Civil, la obra de Salas cubre
con holgura la escasez de obras dedicadas a las fuerzas aéreas. Como no, tam-
bién encontramos otros trabajos publicados anteriormente y un reciente trabajo
aparecido en tres tomos y que sólo estudia la aviación republicana30. De igual
modo, existen también libros de memorias de aviadores, en su mayoría republi-
canos31.
3.2. Tropas y Ejércitos
Un lugar común dentro de cualquier historia militar es la necesidad de pre-
guntarse por los actores de las batallas. Las mejores respuestas para el caso de la
contienda española vienen escritas en diversos trabajos de muy distintos perfiles
ideológicos, resultando la mayoría de ellos muy útiles para el investigador.
A Carlos Engel le debemos dos de las obras más logradas y prácticas para el
estudio de los ejércitos en lucha que existen en la actualidad. Particularmente se
les podría citar como los «libros de cabecera» de todo investigador que precie
adentrarse en la historia militar. En ellos, el autor disecciona una por una la histo-
ria y composición de cada brigada mixta republicana y cada división nacional,
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28. BARGONI, F.: La participación naval italiana en la guerra civil española. Instituto de Historia y
Cultura Naval, 1995; GRETTON, P.: El factor olvidado. La Marina Británica y la Guerra Civil Española.
Madrid: Editorial San Martín, 1984; ALCOFAR NASSAES, J. L.: La marina italiana en la guerra de España.
Barcelona: Euros, 1975. En cuanto a las memorias, destacan: BENAVIDES, M.: La escuadra la mandan
los cabos. México: Roca, 1976; CERVERA, J.: Memoria de guerra. Madrid: Nacional, 1968; ALONSO, B.: La
flota republicana y la Guerra Civil de España. México: 1944.
29. SALAS LARRAZÁBAL, J.: Guerra aérea 1936-1939. Madrid: IHCA, 1998/2003. Ésta es la versión
definitiva de una obra anterior del mismo autor: La guerra de España desde el aire. Barcelona: Ariel,
1969.
30. SAIZ CIDONCHA, Carlos: Aviación republicana. Historia de las Fuerzas Aéreas de la República
Española (1931-1939). Madrid: Almena, 2006; SOLÉ I SABATÉ, J. M. y VILLARROYA, J.: España en llamas.
La guerra civil desde el aire. Madrid: Temas de Hoy, 2003 (sobre bombardeos); HOWSON, G.: Aircraft
of the Spanish Civil War 1936-1939. London: Putman, 1990; SHORES, Christopher: Las fuerzas aéreas en
la guerra civil española. Madrid: Editorial San Martín, 1977; ALCOFAR NASSAES, J. L.: La aviación legio-
naria en la guerra de España. Barcelona: Euros, 1975; RELLO, S.: La aviación en la guerra de España,
Madrid: Editorial San Martín, 1969 (es un catálogo descriptivo); GOMÁ, J.: La guerra en el aire. Barce-
lona: AHR, 1958 (bastante tendenciosa).
31. FIERRO, A.: ¡Tarán! Avatares de un piloto de caza de la República…Madrid: A. Fierro, 2000; DE
MILANY, J.: Un aviador de la República. Madrid: Craftair, 1999; ARIAS, A.: Arde el cielo: memorias de un
piloto de caza…. Valencia: A. Delgado, 1995; SIRVENT, L.: España «la guerra aérea». Alcalá de Henares:
L. Sirvent, 1993; LARIOS, J.: Combate sobre España. Madrid: San Martín, 1982; LARIO, J.: Habla un avia-
dor de la República. Madrid: G. del Toro, 1975; TARAZONA, F.: Yo fui piloto de caza rojo. Madrid: San
Martín, 1974; GARCIA LACALLE, A.: Mitos y verdades, México: Oasis, 1973 (antiguo jefe de las escuadrillas
de caza republicanas que rebate la obra de Jesús Salas Larrazábal (1969)).
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añadiendo unos utilísimos anexos sobre la ordenación de las distintas unidades
de cada ejército32.
Para el estudio del Ejército Popular, sin lugar a duda, el trabajo más com-
pleto y mejor documentado es el libro de Ramón Salas Larrazábal33. Se trata de
una obra de dimensiones importantes: cuatro volúmenes de más de mil páginas
cada uno, en los que se muestra con increíble minuciosidad cientos de detalles e
información. Escrita hace más de treinta años, bajo la carga ideológica del bando
vencedor, muchas de sus observaciones deben tomarse hoy en día con cierta
cautela. Su tesis principal defiende la superioridad estratégica y moral de los
rebeldes frente a la ventaja en medios materiales y humanos de los republicanos:
otorga a estos últimos una sobrestimación de efectivos y armamento disponibles
al dar por supuesta la capacidad de contar siempre con unidades completamente
equipadas, lo que por otra parte contradice su propio aserto de la siempre impro-
visación de su despliegue.
El propio autor ha resumido su trabajo colaborando en síntesis u obras
colectivas34. Al margen de la obra de la conocida obra de Salas, encontramos una
síntesis bien acabada escrita por el inglés Michael Alpert y otra de carácter más
introductorio de Cristóbal Zaragoza35.
Por raro que parezca no existe si quiera algo comparable para el Ejército
Nacional. En palabras de José Semprún: «Es por lo menos una curiosidad histo-
riográfica que hasta el momento no figure en la bibliografía de la guerra de
España ningún estudio sobre un aspecto tan importante como uno de los ejérci-
tos en lucha»36. El propio autor ha escrito una aproximación a las fuerzas arma-
das al servicio del bando nacional, pero a parte de esto, no existen monografías
sobre el tema.
Quizá por ello, por esta dificultad que supone trabajar sobre un aspecto tan
vasto y complejo como es el conjunto total de uno de los dos ejércitos, la mayoría
de los historiadores han preferido tratar parcialmente el tema, centrando su estu-
dio en unidades particulares o bien definidas de cada zona. Por ejemplo, del Ejér-
cito franquista se han hecho estudios relacionados con las milicias, los carlistas o
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32. ENGEL, C.: Historia de las Brigadas Mixtas del Ejército Popular de la República. 1936-1939.
Madrid: Almena, 1999 [2005 es la edición revisada] y la Historia de las divisiones del Ejército Nacional
1936-1939. Madrid: Almena, 2000.
33. SALAS LARRAZÁBAL, R.: Historia del Ejército Popular de la República. Madrid: Editora Nacional,
1973. La afortunada reedición del clásico ha estado a cargo de La Esfera de los Libros en 2006.
34. SALAS LARRAZÁBAL, R.: «Las fuerzas militares» en Malefakis, E. (ed.): La guerra de España,
Madrid: Taurus, 1996; SALAS LARRAZÁBAL, R.: «El Ejército Popular de la República» en HERNÁNDEZ SÁN-
CHEZ-BARBA, M. y ALONSO BAQUER, M. (directores): Las Fuerzas Armadas Españolas. Historia institucio-
nal y social, volumen VI, Madrid: Alhambra, 1987; SALAS LARRAZÁBAL, R. y J.: Historia General de la
Guerra de España. Madrid: Rialp, 1986.
35. ALPERT, M.: El ejército republicano en la guerra civil. Madrid: Siglo XXI, 1989; ZARAGOZA, C.:
Ejército Popular y militares de la República (1936-1939). Barcelona: Planeta, 1983.
36. SEMPRÚN, J.: Del Hacho al Pirineo. El Ejército Nacional en Guerra de España, Actas. San Sebas-
tián de los Reyes: Actas, 2004, p. 11.
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los requetés37. Las famosas y decisivas tropas marroquíes han gozado de un minu-
cioso interés para los investigadores en los últimos años y podemos encontrar
cuatro obras muy recientes sobre el tema38. La decisiva importancia que tuvo la
actuación de las tropas internacionales en la Guerra Civil ha generado un debate
aún inconcluso al que siguen sumándose nuevas aportaciones para tratar de dis-
cernir hasta dónde llegó la ayuda militar extranjera en calidad y cantidad. Para el
caso concreto de la Legión Cóndor, Raúl Arias ha sido el autor que más ha contri-
buido, aunque no ha sido el único39. De igual forma la ayuda italiana también ha
sido objeto de algunos trabajos40.
Del bando republicano, la ayuda foránea de tropas fue canalizada casi en
exclusividad por las Brigadas Internacionales. El estudio de dichas unidades es
uno de los temas más manidos dentro de la historia de la Guerra Civil y se cal-
cula que por lo menos existen unos dos mil libros dedicados a las Brigadas. Por
ello, para no extendernos demasiado en este aspecto, remitimos a cuatro obras
que ya han realizado balances historiográficos y bibliográficos más completos y
exhaustivos41.
Por último, la ayuda de los «otros» voluntarios, es decir, aquellos soldados no
inscritos ni en las Brigadas Internacionales ni entre las fuerzas italianas o alemanas,
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37. CASAS DE LA VEGA, R.: Las milicias nacionales. Madrid: Editora Nacional, 1977, 2 vol; CASAS DE
LA VEGA, R.: «Las milicias nacionales en la guerra de España» en Hernández Sánchez-Barba, Mario y
Alonso Baquer, Miguel (directores): Las Fuerzas Armadas Españolas. Historia institucional y social,
volumen VI. Madrid: Alhambra, 1987; ARÓSTEGUI, J.: Los combatientes carlistas en la guerra civil espa-
ñola. Madrid: Aportes XIX, 1991; BLÁZQUEZ, L. F.: Riesgo y ventura de los tercios de requetés. Madrid:
Actas, 1995; GÁRATE CÓRDOBA, J. M.: Alféreces profesionales. Madrid: San Martín, 1976; Tenientes en
campaña (1976); Sargentos provisionales (1977); RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, J. L.: ¡A mí la Legión! Barcelona:
Planeta, 2005.
38. SÁNCHEZ RUANO, F.: Islam y guerra civil española. Moros con Franco y con la República.
Madrid: La esfera de los libros, 2004; DE MESA, J. L.: Los moros de la Guerra Civil Española. San Sebas-
tián de los Reyes: Actas, 2004; EL MERROUN, M.: Las tropas marroquíes en la Guerra Civil Española 36-
39. Madrid: Almena, 2003; DE MADARIAGA, Mª R.: Los moros que trajo Franco… Barcelona: Martínez
Roca, 2002.
39. ARIAS RAMOS, R.: La legión Cóndor en la guerra civil. Madrid: La Esfera de los Libros, 2003; La
Legión Cóndor: su historia 60 años después (2000); La Legión Cóndor. Imágenes inéditas para su histo-
ria (2002); MOLINA FRANCO, L. y MANRIQUE, J. M.: Legión Cóndor. La historia olvidada. Valladolid: Qui-
rón, 2000; RIES, Karl y RING, Hans: The Legion Condor. Atglen: Schiffer Publishing, 1992
40. ALCOFAR NASSAES, J. L.: C.T.V. Los legionarios italianos en la Guerra Civil Española 1936-1939.
Barcelona: Dopesa, 1972; COVERDALE, J. F.: La intervención fascista en la guerra civil española, Madrid:
Alianza, 1979 (capítulos 6 y 7); DE MESA, J. L.: El regreso de las legiones (Voluntarios Italianos en la
Guerra Civil Española). Granada: García Hispán, 1994.
41. RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F.: Bibliografía de las Brigadas Internacionales y de la participación
de extranjeros a favor de la República 1936-1939. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses, 2006;
REQUENA GALLEGO, Manuel: «Las Brigadas Internacionales: una aproximación historiográfica» en
Requena Gallego, M. (ed.): Las Brigadas Internacionales, Ayer nº 56, 2004; ALPERT, M.: «Una trompeta
lejana. Las Brigadas Internacionales en la Guerra de España. Una consideración sesenta años des-
pués», Espacio, Tiempo y Forma. Historia Contemporánea, núm. 12, 1999; MORADIELLOS, E.: «Las Briga-
das Internacionales: una revisión histórica y bibliográfica», Sine Ira et Studio. Cáceres: Universidad de
Extremadura, 2000.
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representa un tema no demasiado tratado pero que también ha disfrutado de bue-
nas aproximaciones42.
Quizá uno de los aspectos menos conocidos de las tropas haya sido el estu-
dio de las guerrillas, que se ha tratado de puntillas y de forma marginal hasta el
momento43.
3.3. Obras sobre batallas
Tradicionalmente, la Historia Militar se ha asociado con las narraciones de
batallas. Sin embargo, las obras aquí mencionadas no se corresponden exacta-
mente con este tipo de historia pues en ellas se realizan algunos análisis que van
más allá de la simple descripción.
En este sentido, destacan las monografías del Servicio Histórico Militar escri-
tas por José Manuel Martínez Bande. Muchos la consideran una especie de histo-
ria del Ejército Nacional, aunque propiamente no lo sea ya que analiza la lucha
desde ambos bandos. Es, eso sí, el esfuerzo historiográfico más importante por
explicar la historia militar de la Guerra Civil en todo su conjunto, no sólo las bata-
llas. Consta de dieciocho trabajos editados todos ellos por la editorial San Martín,
y en cada uno de ellos se va desgranando el desarrollo bélico de la guerra a tra-
vés de los diferentes frentes o tiempos cronológicos. Escritos hace más de treinta
años desde una óptica algo favorable al ejército vencedor, determinados aspectos
ya han sido superados por la historiografía actual, pero su profusa documenta-
ción los hace indispensables para cualquier acercamiento al tema44.
Hasta el momento el único esfuerzo por condensar en un solo volumen la
mayoría de las batallas se ha debido a una sorprendente novedad editorial del
año pasado. El libro de Antonio Sánchez y Jesús de Miguel no contiene la profu-
sión de datos de las obras de Martínez Bande pero destaca por la brillantez plás-
tica de los mapas y cuadros de los ejércitos implicados45.
En cuanto a monografías sobre batallas, a parte de la colección del Servicio
Histórico Militar, existen no pocas obras al uso, la mayoría antiguas, aunque en
los últimos años se ha recuperado la tradición de narrar batallas. Por ejemplo, la
batalla de Madrid ha sido presentada hace poco por Jorge M. Reverte y la del
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42. KEENE, J.: Luchando por Franco. Barcelona: Salvat, 2002; DE MESA, J. L.: Los otros internacio-
nales. Voluntarios extranjeros desconocidos en el bando Nacional durante al Guerra Civil (1936-
1939). Madrid: Barbarroja, 1998; BAUMANN, G. G. F.: Los voluntarios latinoamericanos en la Guerra
Civil Española: en las Brigadas Internacionales, las milicias, la retaguardia y en el Ejército Popular.
San José: Guayacán, 1997; EBY, C.: Voluntarios norteamericanos en la guerra civil española. Madrid:
Acervo, 1969.
43. PONS PRADES, E.: Guerrillas españolas 1936-1939. Barcelona: Planeta, 1977.
44. Por razones de espacio no citaremos aquí ninguna de las monografías. En esta página que
indicamos pueden verse las obras de este autor, así como otras de la editorial San Martín, especializa
en temas de la Guerra Civil: www.barataria.com/sanmartin.html
45. SÁNCHEZ, A. y DE MIGUEL, J.: Batallas de la guerra civil. De Madrid al Ebro (1936-1939).
Madrid: Libsa, 2005.
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Jarama cuenta con dos aportaciones muy recientes y contrapuestas46. Para el estu-
dio de Guadalajara y Brunete la bibliografía no se ha renovado nada y por lo que
se refiere al campo aragonés, Teruel ha sido la batalla más contada47. Pero, sin
duda, la cita bélica más estudiada ha sido la batalla del Ebro. Sobre ella existe
una ingente bibliografía, de la que sólo citaremos las obras más recientes48. Por
último, destacamos dos libros de los llamados frentes secundarios49.
3.4. Armamento y ayuda extranjera
Un tema siempre controvertido y que ha hecho correr ríos de tinta es el de la
ayuda militar —cantidad y calidad armamentística— que las potencias extranjeras
ofrecieron o vendieron a ambos bandos. Para analizar dos versiones contrapues-
tas —las fuerzas estuvieron desequilibradas en contra de los republicanos versus
la ayuda a ambos bandos fue pareja o incluso menor en los nacionales— deben
tenerse en cuenta las obras de Gerald Howson y por el otro las de los hermanos
Salas Larrazábal50. Además, este mismo año acaba de lanzarse la última obra
específica sobre el tema. Se trata de una colaboración entre José Mª Manrique y
Lucas Molina Franco titulada Las armas en la Guerra Civil española y está publi-
cada en La Esfera de los Libros.
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46. ARÓSTEGUI, J. y MARTÍNEZ, J. A.: La Junta de Defensa de Madrid. Madrid: Comunidad de Madrid,
1984; COLODNY, R. G.: El asedio de Madrid, Ruedo Ibérico, 1970; REVERTE, J. M.: La batalla de Madrid.
Barcelona: Crítica, 2004; LÓPEZ MUÑIZ: La batalla de Madrid. Madrid: Gloria, 1943; DÍEZ, L.: La batalla
del Jarama, Madrid: Oberón, 2005; PERMUY LÓPEZ, R. y MORTERA PÉREZ, A.: La batalla del Jarama, Valla-
dolid: Quirón, 2003.
47. CONFORTI, O.: Guadalajara. La primera derrota del Fascismo. Barcelona: Oikos-Tau, 1977;
GARCÍA VOLTÁ, G.: La batalla de Guadalajara. Barcelona: Bruguera, 1975; GARRIGA, R.: Guadalajara y
sus consecuencias. Madrid: Ed. G. del Toro, 1974; CASAS DE LA VEGA, R.: Brunete, Barcelona: Caralt,
1976; MACHO, L. A.: La batalla de Brunete. Madrid: Publicaciones españolas, 1952; FUEMBUENA, E.: Gue-
rra en Aragón: Belchite, Quinto, Teruel, Zaragoza, 1938; TUÑÓN DE LARA, Manuel: La batalla de Teruel.
Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 1994; DÁVILA JALÓN, V.: Batalla en los campos de Teruel.
Madrid: 1980; CASAS DE LA VEGA. R.: Alfambra. La conquista de Teruel. Barcelona: Luis de Caralt, 1976;
ALONSO, P. L.: La batalla de Teruel. Barcelona: Bruguera, 1975.
48. HERNÁNDEZ, X. (coord.): Ebro 1938. Barcelona: Inèdita, 2005. Esta última obra es interesante, a
parte de por su novedad, porque incluye una bibliografía comentada y un CD interactivo sobre los
escenarios de combate el movimiento de tropas; CARDONA, G. y LOSADA, J. C.: Aunque me tires los
puentes. Madrid: Aguilar, 2004; REVERTE, J. M.: La batalla del Ebro. Barcelona: Crítica, 2003; ALONSO
BAQUER, M.: La batalla de los cien días. Madrid: La Esfera de los Libros, 2003; CABRERA CASTILLO, F.: Del
Ebro a Gandesa. Madrid: Almena, 2002; HENRY, C.: The Ebro 1938. Oxford: Osprey, 1999; MEZQUIDA,
L.: La batalla del Ebro. Tarragona: Diputación, 1994.
49. CHAVES PALACIOS, J.: La Guerra Civil en Extremadura. Operaciones Militares (1936-1939).
Mérida: Junta de Extremadura, 2004; CUESTA MONEREO, J.: «La Guerra en los frentes del Sur» en La Gue-
rra de Liberación Nacional. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1961.
50. HOWSON, G.: Armas para España. Barcelona: Península, 2000; SALAS LARRAZÁBAL, J.: Interven-
ción extranjera en la guerra de España. Madrid: Nacional, 1974; SALAS LARRAZÁBAL, R.: Los datos exactos
de la guerra civil. Madrid: Rioduero, 1980; ALCOFAR NASSAES, J. L.: «Armas de ambos bandos» en La Gue-
rra Civil, tomo 10. Madrid: Historia 16, 1986.
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Del mismo modo, se han publicado recentísimos y muy específicos trabajos
contabilizando la ayuda alemana y soviética51.
Sobre armamento, la editorial Quirón está publicando bastantes libros dedi-
cados a la Guerra Civil52 a los que debemos añadir algunas obras dedicadas a los
vehículos53.
En el tema de militaria destacan algunas obras sobre armas y pertrechos bas-
tante interesantes y que son siempre un tema de apoyatura curioso para cual-
quier historiador militar54.
3.5. Biografías y memorias
Las biografías de militares suponen un atractivo campo para conocer de
cerca a los protagonistas más destacados de las guerras. En el caso de nuestra
Guerra Civil se ha escrito bastante sobre los tácticos y estrategas de uno y otro
bando. En concreto, sobre los máximos líderes militares de cada zona tenemos
diversas semblanzas muy interesantes. Las biografías de Franco abundan, aunque
sobre su específico aspecto como militar encontramos dos visiones enfrentadas.
Para algunos, como el coronel Carlos Blanco Escolá, Franco no pasó de ser un
incompetente con suerte, mientras que para Casas de la Vega el denominado
Caudillo fue un soldado sobresaliente55. Por su parte, el general Vicente Rojo
siempre ha gozado de buena prensa en todas las investigaciones que se han rea-
lizado sobre su figura. El propio Blanco Escolá lo ha inmortalizado como la con-
trafigura de Franco56.
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51. MOLINA FRANCO, L.: El legado de Sigfrido. La ayuda militar alemana al Ejército y la marina
nacional en la Guerra Civil Española 1936-1939. Valladolid: AF, 2005; MOLINA FRANCO, L. y MANRIQUE,
J. M.: Los hombre de von Thoma. El ejército alemán en la guerra de España. Valladolid: Quirón, 2003;
ARIAS, R.: La Kriegsmarine en la Guerra Civil Española. Valladolid: AF, 2005; KOWALSKY, D.: La Unión
Soviética y la Guerra Civil Española. Barcelona: Crítica, 2004. pp. 191-343.
52. MAZARRASA, J. de: Los carros de combate en la guerra de España 1936-1939. Valladolid: Quirón,
1998; MORTERA PÉREZ, A. e INFIESTA PÉREZ, J. L.: La artillería en la guerra civil. Material de origen alemán
importado por el bando nacional. Valladolid: Quirón, 1996; Blindados en España. Valladolid: Quirón, 1991.
53. RODRÍGUEZ MARTÍN-GRANIZO, G. y GONZÁLEZ-ALLER HIERRO, J. I.: Submarinos republicanos en la
Guerra Civil Española. Madrid: 2003; ABELLÁN AGIUSS, E.: Los cazas soviéticos en la guerra de España
1936-1939. Madrid: Ministerio de Defensa, 1999; ABELLÁN GARCÍA-MUÑOZ, J.: Galería de aviones de la
guerra civil española 1936-1939. Madrid: Ministerio de Defensa, 2003.
54. PEÑA LÓPEZ, J. M. y ALONSO GONZÁLEZ, J. L.: La Guerra Civil y sus banderas 1936-1939, Madrid:
Agualarga, 2004; FLORES PAZOS, C. y RECIO CARDONA, R.: Uniformes y pertrechos. Ejército Popular Republicano
1936-1939. Madrid: Almena, 1997; BUENO, J. M.: Uniformes militares de la Guerra Civil Española. Madrid:
Almena, 1997; VVAA: La guerra civil española, tomo 26: «Armas y pertrechos I», Madrid: Folio, 1996.
55. BLANCO ESCOLÁ, Carlos: La incompetencia militar de Franco. Madrid: Alianza, 2000. Esta obra
fue contestada por SEMPRÚN, José: El genio militar de Franco. Madrid: Actas, 2000; CASAS DE LA VEGA,
Rafael: Franco, militar. Madridejos: Fénix, 1995.
56. BLANCO ESCOLÁ, C.: Vicente Rojo, el general que humilló a Franco. Barcelona: Planeta, 2003;
Franco y Rojo, Dos generales para dos Españas. Barcelona: Labor, 1993; FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: General
Vicente Rojo: mi verdad. Zaragoza: Mira Editores, 2004; MARTÍNEZ PARICIO, J. I. (coord.): Los papeles del
general Vicente Rojo. Madrid: Espasa-Calpe, 1989. La más reciente biografía se debe a su nieto: ROJO, J.
A.: Vicente Rojo. Retrato de un general republicano. Barcelona: Tusquets, 2006.
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Después de Franco y Rojo, Emilio Mola es el personaje más «querido» por la
literatura histórica. Su carácter de promotor de la rebelión de 1936 junto con su
temprana muerte lo erigieron como una figura emblemática, y durante el Fran-
quismo se extendió una suerte de necesidad de biografiar a la mayoría de los
generales que lucharon con Franco; siendo reseñable y significativo que haya
menos biografías de los mandos republicanos más destacados57.
Existen muy pocas obras de conjunto que recojan diversas semblanzas per-
sonales de los mandos más distinguidos de la guerra. Destacan los trabajos de
María Teresa Suero Roca y de Rafael Casas de la Vega58.
Durante las décadas siguientes al fin de la guerra, hubo un género histórico-
literario que fue abordado por un sinfín de personajes. La necesidad de contar en
primera persona las causas y desarrollo de la guerra para justificar, acusar, confesar
o exculpar fue la tónica general de muchísimos políticos o militares, en su mayoría
republicanos exiliados, que decidieron dar testimonio de lo que habían vivido
durante esos tres años de lucha. La importancia histórica de sus alegatos interesa
especialmente para recrear, no siempre de manera fiel, estampas relevantes para el
historiador militar. Las descripciones de batallas, su preparación, la justificación de
determinadas decisiones o comportamientos alimentan relatos interesantísimos
que, sin embargo, muchas veces hay que tomar con imparcial prudencia. Con
todo, las memorias de Rojo, Modesto, Líster, Tagüeña, Vigón, Kindelán o Casado
son imprescindibles para comprender la marcha militar de la guerra59.
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57. GARRIGA, R.: El general Juan Yagüe: figura clave para conocer nuestra historia. Barcelona: Pla-
neta, 1985; CALLEJA, J. J.: Yagüe, un corazón al rojo. Barcelona: Juventud, 1963; GARCÍA DE LA ESCALERA,
I.: El general Yagüe. Madrid: 1959; QUEVEDO, A.: Queipo de Llano: gloria e infortunio de un general.
Barcelona: Planeta, 2001; CUESTA MONEREO, J. y OLMEDO DELGADO, A.: General Queipo de Llano (Aven-
tura y audacia). Barcelona: AHR, 1958; GARCÍA DE LA ESCALERA, I.: El general Varela. Madrid: Temas
españoles, 1959; MARIÑAS, F. J.: General Varela. Barcelona: AHR, 1956; GÓMEZ OLIVEROS, B.: General
Moscardó. Barcelona, AHR, 1956; BLANCO ESCOLÁ, C.: Mola: el ególatra que provocó la Guerra Civil.
Madrid: La Esfera de los Libros, 2002; MAÍZ, Félix: Mola, aquel hombre. Barcelona: Planeta, 1976; IRIBA-
RREN, J. Mª.: El General Mola. Madrid: Bullón, 1963; CORMA, E.: El General Mola. Madrid: Publicaciones
Españolas, 1956; VIGÓN, J.: General Mola. Barcelona: AHR, 1952; RUIZ, V.: Vida, obra y muerte del
general Mola. Madrid: 1942; LÓPEZ FERNÁNDEZ, A.: El general Miaja, defensor de Madrid. Madrid: G. del
Toro, 1975; SOMOZA, L.: El general Miaja. México: Tyris, 1944; LLARCH, J.: Cipriano Mera: un anarquista
en la guerra de España. Barcelona: Producciones, 1977; Enrique Líster, 1907-1982. Madrid: PCOE,
1982.
58. SUERO ROCA, Mª T.: Militares republicanos de la guerra de España. Barcelona: Península, 1981;
SUERO ROCA, Mª T.: Los generales de Franco. Barcelona: Bruguera, 1975; CASAS DE LA VEGA, Rafael: Seis
generales en la guerra civil. Madridejos: Fénix, 1998; ZARAGOZA, C.: Los Generales del pueblo. Barce-
lona: Bruguera, 1977; ARCE, C.: Los Generales de Franco. Barcelona: Mitre, 1984 [nueva edición en B:
Seuba, 1998].
59. BAYO, V.: Mi desembarco en Mallorca. Palma de Mallorca: Miquel Font, 1987; CASADO, S.: Así
cayó Madrid. Madrid: Edic. 99, 1977; CASTRO DELGADO, E: Hombres made in Moscú. Barcelona: Luis de
Caralt, 1965; CIUTAT DE MIGUEL, F.: Relatos y reflexiones de la Guerra de España. Madrid: Forma, 1978;
CORDÓN, A.: Trayectoria: memorias de un militar republicano. Barcelona: Crítica, 1977; GÁMIR ULIBARRI:
De mis memorias. París: 1939; LÍSTER, E.: Nuestra guerra. París: Editions de la Librairie du Globe, 1966;
MERA, C.: Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista. París: Ruedo Ibérico, 1976; MODESTO GUI-
LLOTO, J.: Soy del Quinto Regimiento. Barcelona: Laia, 1978; ROJO, V.: ¡Alerta los pueblos!, Esplugues del
Llobregat: Ariel, 1974; ROJO, V.: España heroica. Esplugues del Llobregat: Ariel, 1975; ROJO, V.: Así fue
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4. OTROS RECURSOS
Los archivos y los libros pueden considerarse los mejores elementos para
estudiar e investigar la Historia. Pero no deben descuidarse otros medios o recur-
sos bibliográficos como son las revistas, periódicos o colecciones editoriales para
aproximarnos de igual forma al tema que aquí nos ocupa.
De esta forma contamos con publicaciones de la época como el Diario Ofi-
cial del Ministerio de Defensa, la Gaceta de la República, el Boletín Oficial del
Ministerio de Marina y Aire…, así como periódicos que podemos encontrar en
algunos de los archivos anteriormente citados o en hemerotecas como la de
Madrid.
Desde un punto de vista muy general y de un valor más divulgativo que aca-
démico, encontramos dos colecciones muy recientes que llevan el sello de gran-
des especialistas en la materia como Gabriel Cardona o Michael Alpert y que pue-
den servir de trampolín para lanzarse al mundo de la investigación. Se trata de las
colecciones del diario El Mundo y de la revista La aventura de la Historia
(incluye DVD) en las que se encuentran aspectos y detalles importantes de Histo-
ria Militar, aunque a veces contienen errores importantes.
De entre las revistas especializadas, la decana de ámbito militar es sin duda
la Revista de Historia Militar, publicada por el Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar desde 1957. Atendiendo a su índice general de 1999 podemos comprobar que
durante los años sesenta y setenta se escribieron la mayoría de los artículos dedi-
cados a aspectos militares de la Guerra Civil, con las firmas mayoritarias de José
Manuel Martínez Bande y Ramón Salas Larrazábal. No deja de ser curioso obser-
var cómo desde 1982, cuando Ricardo Serrador Añino firmó «El Alto de los Leo-
nes de Castilla» en el número 52 de dicha publicación, no se ha vuelto a tratar
este tema de nuevo, hasta 200560.
Algo que sí hacen muy a menudo dos revistas de más reciente aparición y
publicadas por dos editoriales especializadas en historia militar como son Almena
y Quirón: Serga y Revista Española de Historia Militar. Ambas publicaciones sur-
gieron casi al mismo tiempo hace aproximadamente seis años y en ellas se tratan
en muchos de sus números ciertos aspectos de la Guerra Civil.
Por su parte, las Fuerzas Armadas españolas editan tres revistas en sus res-
pectivos ejércitos: el Ejército de Tierra publica Ejército, la Armada imprime la
Revista General de Marina y el Ejército del Aire edita Aeroplano. Son publicacio-
nes mensuales en las que, no siempre, pero de vez en cuando, aparecen artículos
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la Defensa de Madrid. Madrid: 1978; TAGÜEÑA LACORTE, M.: Testimonio de dos guerras. Barcelona: Pla-
neta, 2005; Del bando nacional destacan las obras de GÁRATE CÓRDOBA, J. M.: Mil días de fuego. Barce-
lona: Luis de Caralt, 1972; KINDELÁN, A.: Mis cuadernos de guerra. Barcelona: Planeta, 1982; NÚÑEZ
CALVO, J.: General Varela. Diario de operaciones 1936-1939. Madrid: Almena, 2004; VIGÓN, J.: Cuader-
nos de guerra y notas de paz. Oviedo: 1970.
60. ARÉVALO MOLINA, J.: «La fortificación de campaña en la Guerra Civil española» en Revista de His-
toria militar. Instituto de Historia y Cultura Militar, año XLIX, 2005, Núm. 98. pp. 181-221.
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dedicados a algún tema relacionado con la Guerra Civil Española. Además, otra
revista para el estudio de las operaciones marítimas es Revista de Historia Naval.
Por último, Internet se ha convertido en un recurso muy útil y práctico para
buscar cualquier tipo de información. Y como tal, debemos emplearlo ya que
hasta el momento, no existen demasiadas páginas específicas dedicadas a los
aspectos militares de la Guerra Civil Española. En todo caso son interesantes,
como botón de muestra:
www.historiasiglo20.org/enlaces/militar.htm y www.militar.org/guerraci.htm
que conecta mediante links con diversas páginas o artículos relacionados en su
mayoría con modelos aeronáuticos y navales.
5. AUSENCIAS Y SUGERENCIAS
Cuando Cristina Borreguero afirma que «a pesar de este incremento [de la
producción historiográfica], la historia miliar española presenta aún grandes
carencias»61 o cuando Pablo González Pola destaca que «realmente hay poco
escrito sobre historiografía militar porque las investigaciones de historia militar en
España aún son escasas»62, ambos están resaltado dos hechos bastante incómodos
o vergonzantes para los historiadores: escasez y carencias.
Sin embargo, el interés historiográfico y editorial sobre la contienda de 1936
ha supuesto que, para el caso de la historia militar de este período, estas afirma-
ciones queden algo en entredicho. La superproducción de obras sobre la Guerra
Civil ha afectado también al género militar de tal modo que el término escasez
debe tomarse como relativo: en comparación con temas de historia militar de
otras épocas podemos decir que la historia bélica de la Guerra Civil es abun-
dante, pero si contrastamos su número con otros temas dentro del mismo período
estudiado, llegamos a la conclusión de que cuantitativamente hay una diferencia
importante aún.
Por lo que se refiere a las carencias, es cierto que, a pesar de la ampliación
de sus objetivos, y como es lógico en todo tema histórico que se precie, en la
Historia Militar de la Guerra Civil aún quedan por estudiar o revisar en profundi-
dad diversos detalles o facetas sobre las batallas, los ejércitos o los soldados que
lucharon en ella. Todavía falta por descubrir una parte muy importante de lo
que significó la Guerra Civil desde el punto de vista bélico y por ello vamos a
señalar en este último apartado hasta diez carencias o ausencias que aún pre-
senta la historia militar de la Guerra Civil española:
11. En primer lugar, destaca la ausencia de una obra global que analice de
forma totalizadora la Guerra Civil desde el plano militar. Las obras
de Lojendio y Aznar son dos clásicos excesivamente complacientes con
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61. BORREGUERO BELTRÁN, C.: op. cit., p. 10.
62. GÓNZALEZ-POLA DE LA GRANJA, P.: op. cit., p. 547.
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el bando franquista que no han tenido una réplica objetiva en setenta
años de historiografía.
12. De la misma manera que no contamos con una obra de conjunto sobre
Historia Militar, sorprende de manera escandalosa que tampoco se haya
escrito aún un libro «total» sobre el Ejército franquista. ¿Sería mucho pedir
a cualquier investigador llevar a cabo una tarea tan ingente que elabo-
rase un trabajo simétrico a la Historia del Ejército Popular de Ramón
Salas Larrazábal? ¿Quizás algo similar a lo que realizó Michael Alpert en
su obra El ejército republicano en la guerra civil?
13. Otra carencia editorial representa una obra que muestre en síntesis un
análisis de todas las batallas. Quizá con la revisión de las obras del Servi-
cio Histórico Militar publicadas por la editorial San Martín podría cons-
truirse un libro que aunase los hitos más importantes de la historia militar
de la guerra explicando los movimientos de fuerzas, las operaciones mili-
tares. También se echan en falta actualizaciones en el estudio de algunas
de las batallas: Guadalajara, Belchite o Teruel.
14. Hasta el momento no se ha publicado el libro definitivo sobre el estado
demostrativo del personal y armamento de las fuerzas de cada una de las
unidades de ambos ejércitos. El controvertido tema de las armas merece-
ría una revisión ya que, en palabras de Howson: «no he podido compilar
un inventario exacto, hasta la última pistola o cartucho, de todas las
armas y municiones que adquirieron los republicanos durante la guerra»63.
15. Se echa de menos una rigurosa colección de biografías en la que las
vidas de los oficiales, estrategas y tácticos de cada bando se contrastasen
objetivamente con sus diarios o memorias con el fin de sacar a la luz lo
que la conciencia de cada uno quiso esconder y para reducir al plano de
la neutralidad lo que se quiso exaltar.
16. Hay un aspecto llamativo por su vistosidad que, paradójicamente, ha
pasado hasta ahora desapercibido por la historiografía: una historia sobre
los servicios de información y espionaje en cada uno de los bandos.
Como cita José Semprún: «lamentablemente no existe un estudio de
mínimo rigor sobre este aspecto de la actividad bélica, que precisamente
tanto se presta a fabulaciones de «protagonistas» y «mitómanos»64. Para el
bando franquista existían trabajos como los de Sara Núñez de Prado y
Clavell o Pedro Barruso, que han sido completados recientemente con el
que sin duda es el estudio más acabado sobre el tema y que aporta datos
muy significativos sobre los servicios de inteligencia nacionales relacio-
nados con los italianos y alemanes65.
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64. SEMPRÚN, J.: op. cit., p. 91.
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Sin embargo, los servicios de información y espionaje del ejército repu-
blicano aún no han recibido la atención que merecen. Algunos de los
libros de Domingo Pastor Petit han mostrado interés por el tema del
espionaje pero escasísimas obras académicas se han vuelto a ocupar más
sobre el tema66. Es por esto que nuestras actuales investigaciones preten-
den cubrir esta laguna historiográfica67.
17. Otro tema importante relacionado con la historia militar, eso sí, en su
versión más heterodoxa, es el de las guerrillas. Estos elementos han sido
siempre tratados como un tema secundario dentro de la marcha oficial
de las hostilidades. Su irregular naturaleza ha sido objeto de una curiosa
polémica sobre su actuación determinante. Abad de Santillán, Enrique
Líster o más recientemente el historiador Antony Beevor sostienen que
«una vigorosa campaña de guerrillas hubiera obligado a las fuerzas ene-
migas a desplegarse por zonas muy extensas»68, mientras que Michael
Seidman es de la opinión de que «la supuesta estrategia partisana presu-
pone que había guerrilleros disponibles en cantidad y calidad sufi-
ciente»69. La realidad es que aún no se ha dispuesto ninguna obra com-
pleta que aclare de una vez el papel de dichas agrupaciones en la guerra.
18. Otra necesaria propuesta debería analizar la influencia militar de los alia-
dos extranjeros en ambos bandos. No se trataría tanto de contar de
nuevo la ayuda material recibida de alemanes, italianos o soviéticos, sino
de valorar la conceptualización técnica, táctica o estratégica de estos ele-
mentos para tomar determinadas decisiones en el campo de batalla. La
complejidad de esta investigación vendría dada por la inmediata necesi-
dad de realizar un estudio comparado con la realidad militar de cada uno
de estos países: Alemania, Italia o la URSS.
19. Un tema que nunca se ha estudiado convenientemente es la historia de
las quintas. La concepción de los ejércitos, sobre todo el republicano,
como una pura hueste de voluntarios —la imagen de los brigadistas
internacionales contribuyó mucho a ello— ha disimulado la historia de
miles de combatientes forzosos. Trabajos como el de James Matthews son
un buen comienzo para otro tipo de historia militar.
10. Por último, sería un trabajo muy original estudiar la intendencia de las
tropas. El abastecimiento y reparto de comida, de enseres o el aloja-
miento es un tema crucial para cualquier ejército en liza y, sin embargo,
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su historia siempre ha pasado de puntillas en la mayoría de los relatos
bélicos, pues su alcance está claramente infravalorado.
En resumen, lo que denunciamos aquí es la falta de originalidad de la histo-
ria militar sobre la Guerra Civil. La mayoría de las obras escritas hasta hoy han
girado siempre en torno a los mismos temas, siguiendo una pauta preconcebida y
poco novedosa: relato de batallas, cuantificación de armas, vidas de generales…
Tras casi treinta años de renovación historiográfica aún no se han planteado pre-
guntas diferentes que expliquen las razones que determinaron el desenlace final
de la guerra. Ya no sirve acudir en exclusividad a los manidos tópicos sobre las
destrezas militares de los jefes militares o a la cantidad de tanques y aviones y la
utilización de los mismos.
Se hace necesario cuestionar la vida en los frentes. No se conoce hasta el
momento ningún análisis detallado sobre la vida de los soldados en las trinche-
ras, algo que la historiografía anglosajona, por ejemplo, ha desarrollado con bas-
tante profusión70. Hay que abrir nuevas vías de investigación relacionadas con la
vida social y cotidiana de los hombres que lucharon en cada batalla. El análisis de
sus modos de vivir, de sus reacciones y sentimientos dentro de la contienda ayu-
dará a clarificar mucho mejor los porqués del resultado de 1939.
Las diez carencias o ausencias propuestas más arriba deberán tener en
cuenta otra forma de hacer historia. Los modelos cerrados y la repetición de tópi-
cos ya no son válidos para explicar el desarrollo de la lucha en las trincheras. El
estudio de los frentes pasivos, de la organización interna de cada grupo o de las
relaciones humanas entre los combatientes desvelará sorprendentes datos que
pueden cambiar la rígida perspectiva en la que se ha movido hasta ahora la His-
toria Militar.
Es de esperar que la investigación de todas estas materias apuntadas o la
revisión crítica y/o nuevas aportaciones a los viejos temas bajo nuevos prismas
metodológicos y preguntas originales, constituya un avance más dentro de este
género tan específico en el gran conjunto temático que supone la Guerra Civil
Española. Confiemos en que para dentro de treinta años, coincidiendo con el
centenario del comienzo de la Guerra, se hayan solventado éstas y otras caren-
cias y la Historia Militar haya diversificado y ampliado su lista de autores hacia los
investigadores civiles, ocupando además un lugar destacado entre los distintos
temas historiográficos.
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70. El ejemplo a seguir para el caso de la Guerra Civil Española es el libro de Michael SEIDMAN
(vid. nota 69), sin duda, el libro más original escrito hasta la fecha.
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